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IZVLEČEK
Prispevek se ukvarja z kompozicijskimi in estetski-
mi potezami Concerta abbreviata za solo klarinet 
iz leta 1966 Petra Bergama. Zgodovinski kontekst 
in eksplicitna glasbena poetika skladatelja sta 
dopolnjena s stališči recepcijske zgodovine dela. 
Analiza oblikovnosti skladbe je podana v obliki pra-
gmatičnih (fenomenoloških) komentarjev procesa 
strukturiranja celote. Izsledki analize opredeljujejo 
vrsto trenj med avantgardnimi in tradicionalistični-
mi značilnostmi in umeščajo skladbo med vredne 
primere musique informelle obdobja, ko so se 
glasbene avantgarde razvejale na vrsto tokov.
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ABSTRACT
The paper addresses compositional and aesthetic 
features of Concerto abbreviato for solo clarinet 
(1966) by Petar Bergamo. The historical context as 
well as the explicit musical poetics by the composer 
is complemented with the reception history of the 
piece. The formal analysis is given in a form of pra-
gmatic (phenomenological) comments regarding 
the musical structure of the piece. The results of the 
analysis, pointing to a series of frictions between 
the avant-garde music and traditionalism, are consi-
dered a valuable example of musique informelle 
from the “post-avant-garde” period.
Uvod
S sodobnostjo smo bodisi zadovoljni in uživamo v njej, ali nas odbija in iščemo poti 
v neki boljši čas, ali pa bivamo v njej obdani z različnimi trenji – med nujnim in mo-
žnim, sprejemljivim in potrebnim, tehtnim in obrobnim. Concerto abbreviato je eno 
tistih del, ki črpa iz napetosti med nekimi skrajnostmi arhetipske širine in fragmen-
tom, širokopoteznostjo in miniaturizmom, ali kot pravi skladatelj v spremni besedi h 
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koncertu: skladba »uspostavlja odnos između strukture i oblika«, neko napetost med 
»izazovnom vanjštinom novog zvuka 60-ih godina prošlog stoljeća« na eni strani in na 
drugi – »beethovenska strategija variiranja«. (Bergamo 2010: 9)
Concerto abbreviato je naročil in prvič izvedel v Londonu leta 1966 tedaj eden naj-
boljših klarinetistov Jugoslavije, Miljenko Stefanović. Istega leta je RTV Jugoslavija delo 
nagradilo, leta 1971 so jo uvrstili med obvezne skladbe za tekmovanje Jeunesses Musi-
cales v Beogradu, prav tako letos, torej 2012. In očitno ohranja sloves priljubljene sklad-
be med dobrimi klarinetisti, če ostaja na koncertnih odrih: zlahka jo najdemo v tačas 
najbolj priljubljenih spletnih bazah za reprodukcijo glasbe, kot sta iTunes in Rhapsody.
Priljubljenost bi mogli domnevati že po tem, da je v času, ko je delo nastalo, Everett 
Helm skladatelja opisal kot »among younger composers, one of the most gifted« (Halm 
1965: 224). Poslušalca pritegne določena spevnost sicer vseskozi izrazito instrumentalno 
izpeljanega poteka linije, spevnost, ki je bolj rezultat neke elementarne pihalske dikcije 
kakor strukturiranja motivike. Obenem izstopa prečiščena ekonomija strukturiranja, pri-
merljiva s tisto v Musica concertante, ki je Halmu pustila tako zgovoren vtis: »The piece is 
entirely free of systems or schematicism, yet it gives a thoroughly unified impression« (ib.).
Tudi pri Skrajšanem koncertu  za klarinet lahko rečemo: izmika se shematizmu pa 
vendarle učinkuje izrazito enovito. Skladatelj v predgovoru k natisu skladbe v Universal 
Edition (No. 17273) poudarja, da delo ohranja »alle Elemente einer zyklischen konzer-
tanten Form in Miniatur«. In podčrta kot temeljno, formativno potezo skladbe odklona 
od podedovanega: »der Autor bewußt auf herkömmliche Klarinettenläufe und –figuren 
verzichtet und erweiterte klangliche und technische Möglichkeiten des Instrumentes 
untersucht und verwendet: bizarre Deformationen des Timbres bei robusten Forte-sta-
ccatos im tiefen Register, Flatterzungeneffekte, Differenzierung zwischen leitender und 
begleitender Linie durch dynamische Forte-piano-Kontraste, sogar kanonische Imitation 
der Hauptlinien«. Ta napetost med tradicijo in odklonom od nje – »djelić u kojemu je sva 
razlika između stvorenog i učinjenog. Između umjetnosti i umješnosti«, kot Eva Sedak 
tako lepo poantira Bergamovo ustvarjalno strategijo (Sedak 2000) – je zelo lepo zgodo-
vinsko izpričan že s prvo recenzijo dela Nialla O’Loughlina: »The concise and effective 
Concerto abbreviato by the Yugoslav composer Petar Bergamo [...], which dates from 
1966, is cast in a single movement  embracing  a number of contrasting sections. In the 
space of a mere four pages it ranges from atmospheric calm to vigorous and almost che-
eky impudence without any dissipation of musical focus.« (O’Loughlin 1982) 
O’Loughlin upravičeno izpostavlja širok estetski razpon skladbe. Skrajnici »atmos-
feričnega miru« in »prikupne nespodobnosti« (»cheeky impudence«) pravzaprav ne le 
dopuščata, ampak tudi terjata »bizarno deformiranje barve pri robustnih forte stacca-
tih v nizkem registru, flatterzunge, nakazano večglasje z dinamičnimi kontrasti in celo 
kanonično imiacijo glavne linije« dopušča razumeti kot poteze, ki ohranjajo »kapilarne 
sile sa iskustvom nasjljeđa« (Bergamo 2010: 9). »Nenavadnosti« kompozicijskih izrazil 
– generični izraz za vse, kar bi sicer bilo opisano kot odstopanje od ustvarjalnih uzanc 
zvrsti, žanra ali sloga – so Dubravka Detonija napeljale k temu, da je skladbo označil 
kot »najmodernije Bergamovo dostignuće: neododekfonijsko, točkasto, na momente 
poljski unakažena zvuka, ono smjelo prihvaća princip neponavljanja, prvo svojstvo 
avangarde«. Detoni je obenem poudaril pomen zoperstavljanja tovrstni avantgardnosti 
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v skladbi s prastarimi, elementarnimi kompozicijskimi postopki, ki zabrisujejo aktivni 
odklon od preteklosti, ko z isto sapo nadaljuje: »istovremeno, na neki neobjašnjiv način, 
djelo trajno izbjegava i neminovno nedogađanje, nerazvoj, idejno (i usprkos svim kod 
avangarde lukavo upotrebljavanim bojama) sonorno mrtvilo«. (Detoni 2010: 9) Facit: 
»Concerto abbreviato – plemenito osujećena avangarda«, kot je Detoni zgodovinsko 
kvalificiral delo, postavlja skladbo v »čudno« pozicijo do avantgarde. Concerto abbre-
viato kritično reflektira avantgardo, dvomi v smiselnost možnega, ki je avantgardi tako 
blizu; obenem pa se ji približuje s tem, da ohranja varno razdaljo do nje, črpa iz smisla 
utečenega, klasičnega, v temelju arhetipskega. 
Al fresco komentar motivičnega toka razkriva takole podobo (za orientacijo po ce-
loti navajam frekvenčni spekter skladbe z avtorske zgoščenke Bergamo 2010):
0' do 2'15''
Motiv se ritmično in dinamično gestikuliran širi skozi registre in zapolnjuje kromatični niz.
V ritmizirani, izrazito instrumentalno zasnovani teksturni igri dobi motiv vlogo generične-
ga jedra.
2'20'' do 4'51''
Preoblike jedra intenzivirajo zvočnost po načelu zapolnjevanja tonskega prostora,
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4'512' do 6'33''
ki se začne dramatsko stopnjevati in doseže višek ...
v drugem nastopu »Con brio« (nekje na točki zlatega reza) in ...
... pasažno vrtuoznemu ...
6'33''-7'22''
»vračanju na začetek«:
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7'22''-9'16''
»Dodekafonski« uvod kode ...
... prinese reminiscenco začetnega motiva, ki ...
... izzveni s pogostim avantgardnim »sporočilom v steklenici« al niente.
Doslednost izpeljevanja, ki se ne izteče v sistemsko strogost, nekakšna brzdana for-
malna propulzivnost, ki išče stik s tedanjo »eksplozijo svobode« musique informelle. Ne 
gre, kot pri mnogih »poavantgardnih« delih iz šestdesetih let, ki jih je Gianmario Borio 
tako lepo zaobjel pod oznako musique informelle, za glasbo, ki bi skušala pritegniti z 
neko narativno elokvenco: delo nima slikovitega »prizivnega značaja na poslušalčev ži-
vljenjski svet« (»Appellcharak[t]er [...] an die Lebenswelt des Rezipienten«; Borio 1993: 
173), tako značilne poteze vrste skladb tiste dobe. Obenem strogost gradnje ni vpeta v 
neki jasen kompozicijski sistem, temveč kaže sistematično domišljijo razdelovanja po 
logiki razvojnega variiranja. Osrednje gibalo Concerto abbreviato klena vera v avtono-
mijo kompozicijskih gradnikov. Glasbeni tok tematizira sámo igro estetskih razmerij 
med motiviko in figuraliko, gestiko in laksnostjo, identičnostjo in kontrastom, med na-
petostjo in statiko, med razvojem in cezuro, dinamično in agogično izdelanostjo na eni 
in teksturno ter diastematsko prečiščenostjo na drugi strani.
Za razliko od poskusov iskanja »komunikacijskih stikov« in semantiziranja »togih 
struktur« (če samo pomislimo na raznolikost del G. Ligetija, W. Lutosławskega, K. Stoc-
khausna in D. Šostakoviča v šestdesetih) se zdi Bergamov Concerto abbreviato veliko 
bolj zadržan – in obenem zelo sodoben. Kot bi hotel dokazati, da je tista meja med 
avantgardo in neko glasbo brez pridevnika, morda celo Glasbo, enaka hoji po tanki črti 
med zdaj in nekoč, med tu in nekje drugje in se je ne da izluščiti iz zgodovinske refe-
renčnosti zvočnega gradiva. Če bi pojma staro in novo mogli zamenjati za dobro in zlo, 
bi verjetno brez posebnih pridržkov sprejeli za opis skladbe misel Roberta Fulghama: 
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»Meja med dobrim in zlim, med upanjem in obupom, ne deli sveta na 'nas' in 'njih'. 
Poteka po sredini vsakega med nami.« (Fulgham 1992: 89) Prav napetost glasbenega 
toka, ki se drži prastarih načel vzorčenja glasbenega toka in si obenem ne zatiska ušes 
pred estetskimi »nenavadnostmi«, tako značilnimi za »včerajšnje prihodnosti«, pode-
ljuje neko čudno – častitljivo – zgodovinsko mesto med »ne čisto« in »ne več« časovno 
vezanimi mojstrovinami glasbe.
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SUMMARY
The paper addresses the aesthetic and poetic 
features of Concerto abbreviato by Petar Berga-
mo – a piece for solo clarinet, commissioned by 
one of the best clarinetists in Yugoslavia, premi-
ered in 1966 and published by Universal Edition 
(No. 1723) in 1981. The piece seems to be rather 
popular with performers and it is to be found on 
recordings as well as on competition programs 
for clarinetists due to its intriguing aesthetical 
features: then advanced compositional features 
are tightly bound up in a process of age-old, ar-
chetypal gestures. The historical context as well 
as the explicit musical poetics of the composer is 
described and complemented with the reception 
history of the piece. Afterwards, a reading of the 
motivic structure is offered, pointing to frictions 
between the avant-garde music from the 1960s and 
classical compositional procedures, revealing a 
valuable example of musique informelle from the 
“post-avant-garde” period.
